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Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter dieses Heftes
Siegfried Geisbauer, Diplom-Betriebswirt, ist Unternehmensberater 
bei der Medien Dienstleistung GmbH und leitete dort das Projekt 
„Lokales sticht Regionales“ bei der Aachener „Kirchenzeitung“ . 
Dr. Renate Hackel-de Latour ist Akademische Direktorin am Lehr-
stuhl für Journalistik I der Katholischen Universität Eichstätt- 
Ingolstadt .
Prof. Dr. Walter Hömberg lehrt seit 1988 Journalistik und Kommu-
nikationswissenschaft an der Katholischen Universität Eichstätt- 
Ingolstadt und ist Mitherausgeber dieser Zeitschrift .
Prof. Dr. Michael Jäckel lehrt Soziologie an der Universität Trier 
mit dem Schwerpunkt Konsum- und Kommunikationsforschung . 
Seit 2003 ist er Sprecher der Sektion „Medien- und Kommunikations-
soziologie“ der Deutschen Gesellschaft für Soziologie .
Christian Klenk, Diplom-Journalist, ist wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Lehrstuhl für Journalistik I der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt .
Serge Pauly studiert Soziologie und Politikwissenschaft an der 
Universität Trier und arbeitet als Journalist bei RTL Luxemburg .
Prof. Dr. Karl N. Renner lehrt seit 1995 Fernsehjournalismus an der 
Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz .
Prof. em. Dr. Michael Schmolke lehrte bis 2002 Kommunikations-
wissenschaft an der Universität Salzburg und ist seit 1968 Mit-
herausgeber von Communicatio Socialis .
Werner Schwarzwälder war Chefredakteur der Tageszeitung „Süd-
kurier“ in Konstanz . Seit 2005 ist er im Ruhestand .
Dr. Ute Stenert leitet das Referat Presse und Verlagswesen im 
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn und ist Mit-
herausgeberin von Communicatio Socialis .
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